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REGISTERED UNEMPLOYED 
IN THE COMMUNITY 
- November 1985 -
In November 1985 there was little change in the labour market 
Community. The number of persons registered as unemployed 
offices in the Community of the Nine stood at 12.7 million, 
an unemployment rate among the civilian working population of 
17 December 1985 
situation in the 
at unemployment 
corresponding to 
11.2X. 
Similarly, the seasonally-adjusted data for the Community of the Nine was 
stable but suggests a slightly falling trend. This was also reflected in the 
national calculations for the Netherlands, France and the United Kingdom. In 
Ireland, however, a slight rise was recorded, while in the Federal Republic 
of Germany exceptional weather conditions produced an above-average rise in 
the number of unemployed. The large swings in the number of unemployed in Den-
mark in recent months were, in tu~n, attributable to the fact that in Denmark 
the highest unemployment levels for this time of year are usually recorded in 
October. 
The probable average number of registered unemployed in the Community of Nine 
in 1985, at about 12.8 million, will be at least 3X higher than in 1984. The 
Member States in which the number of unemployed has dropped, in some cases 
significantly, include Denmark, the Netherlands, Belgium and Luxembourg 
(approximately -10X to -4X). In contrast, there will be a rise in the unem-
ployment figures for Italy, Ireland, France, the United Kingdom and the 
Federal Republic of Germany (ranging from about 9X to under 2X>. 
The above comments do not apply to Greece, where the change in the recorded 
figure for registered unemployed stems largely from the fact that the system 
for recording unemployment together with the social security provisions for 
unemployment have been extended to include large numbers of employees and does 
not reflect a real change in unemployment levels which, according to results 
from the labour force survey, have remained more or less unchanged. 
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TAB. 1 
I B.R. l J I 'BELGIQUE' I UHITED II ~I :I ~I IE u R 10 DEUTSCH- FRAHCE ITALIA HEDER- LUXEM- IRELAND DAHMARK E U R 9 ELLAS LAHD (1) LAHD BELGIE BOURG KINGDOM · (1) 
HUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED 
<AT EHD OF MONTH - 1000) 
JULY 19a5 T 2221,1t 2259,2 2a91,4 760,a 554,9 2.375 3235,0 231,0 209,5 12365,6 60,6 12426,2 
" 
1193,a 1155,6 14a5.9 490,5 239,7 1,261 2216,2 168.2 88,2 7039,3 34,2 7073,5 
F 1027,6 1103,6 1405,4 270,4 315,2 1,114 1018,a 62.a 121,3 5326,3 26,4 5352,7 
AUGUST 19a5 T 2216,6 2309,9 2a54,0 776,7 567,a 2,339 3240,4 235,0 221,0 12423,a 59,a 124a3,5 
" 
1176.5 1179,0 1464.1 495,5 244,9 1.217 2210,6 171.1 a7,5 7030,4 32,6 7063,0 
F 1040,2 1130,a 1389,9 2a1,2 322,9 1.122 1029.a 63,9 133,5 5393,3 27.2 5420,5 
SEPTEMBER 19a5 T 2151,6 2436.2 293a.4 757,6 564,0 2.418 3346.2 229.5 217,0 12642.9 66,9 12709,9 
" 
1132,5 1231,9 1492,4 4a2,5 242,7 1.222 226a,5 16a.2 83,2 7103,2 38,2 7141.3 
F 1019,1 1204,3 1446,0 275,1 321,3 1,196 1077.7 61,3 133,a 5539,a 28,8 5568,5 
OCTOBER 19a5 T 211t8,a 2504,9 3023,5 743,4 552,a 2,639 3276,9 225.6 232,0 12710,4 73,a 12784,2 
" 
1126,3 126a,9 1540,3 474,1 235,5 1.26a 2234,0 165.5 aa,3 7134.0 41.2 7175.2 
F 1022,5 1235,9 14a3,3 269,2 317,3 1.371 1042,9 60,1 143,7 5576,4 32,6 5609,0 
NOVEMBER 19a5 T 2210,7 21t95,1 307a,6 741.a 541,1 2,607 3258,9 228.0 21a,o 12774,9 96,4 12a71.3 
" 
1179,7 1275.a 1560,3 477 .a 230,5 1.260 2230.a 167.6 84,0 7207,6 53,7 7261,4 
F 1031,0 1219,3 1518,3 264,0 310,6 1.347 102a.1 60,4 134,0 5567,3 42,7 5609,9 
NOVEMBER 1984 T 2189,2 2524.9 2a12.1 797,5 617 ,a 2,a29 3222,6 216.5 256,4 12639,a 9l,lt 12731,2 
" 
1196 ,It 1309,0 1425,7 527,6 2a2.2 1,396 2222.7 160,9 111,3 7237,2 49,2 72a6,5 
F 992,a 1215,9 13a6,5 269,9 335,5 1,433 999,9 55,6 145,1 5402,6 42.2 5444,a 
PERCENTAGE CHANGES 
JULY 19a5 T 2.a 1,6 -2.1 3,1 9,7 -0.2 1,a 1.4 -1,9 1,3 -5,6 1.3 
JUNE 19a5 
" 
o.a o,a -1.7 2,6 9,a 2,2 0,9 0.6 lt,1 0,7 -7,6 0,7 
F 5,3 2,5 -2,6 4,0 9,6 -2.a 3,a 3,5 -5,a 2.1 -2.9 2,1 
AUGUST 19a5 T -0,2 2.2 -1.3 2,1 2,3 -1,5 0,2 1.7 5,5 0,5 -1,4 0.5 
JULY 1985 
" 
-1,4 2,0 -1.5 1,0 2.2 -3,5 -0,3 1.7 -0,8 -0,1 -4,8 -0.1 
F 1.2 2,5 -1.1 4,0 2,4 0,7 1,1 1.7 10,1 1,3 3,0 1.3 
SEPTEMBER 19a5 T -2.9 5.5 3,0 -2,5 -0,7 3,4 3,3 -2.3 -1,a 1.a 12,0 1,8 
AUGUST 1985 
" 
-3,7 4.5 1,9 -2.6 -0,9 0,4 2,6 -1,7 -ft,9 1,0 17,1 1.1 
F -2,0 6,5 4,0 -2,2 -o.s 6,6 4.6 -4.1 0,2 2,7 6,0 2,7 
OCTOBER 1985 T -0,1 2,a 2.9 -1,9 -2,0 9,1 -2,1 -1,7 6,9 o.s 10,2 0,6 
SEPTEMBER 19a5 
" 
-0,6 3,0 3,2 -1,7 -3,0 3,8 -1,5 -1,6 6,2 0,4 8,1 0,5 
F 0,3 2,6 2,6 -2,1 -1.2 14,6 -3,2 -1.9 7,4 0,7 13,1 0,7 
NOVEMBER 1985 T 2.9 -0,4 1.a -0,2 -2,1 -1,2 -0,5 1.1 -6,0 0,5 30,6 0,7 
OCTOBER 19a5 
" 
4,7 0,5 1.3 o,a -2,1 -0,6 -0,1 1.3 -4,a 1.0 30,3 1,2 
F o,a -1,3 2,4 -1,9 -2.1 -1.a -1,4 0,5 -6,7 -0,2 31,1 o.o 
NOVEMBER 19a5 T 1,0 -1,2 9.5 -7,0 -12.4 -7.a 1.1 5,3 -15,0 1.1 5,4 1.1 
NOVEMBER 1984 
" 
-1,4 -2,5 9,4 -9,4 -18,3 -9,7 0,4 4.1 -24,5 -0,4 9,1 -0,3 
F 3,9 0,3 9,5 -2,2 -7,4 -6,0 2,a a.a -7,6 3,0 1.1 3,0 
UNEMPLOYMENT RATES 
<PERCENTAGE OF CIVILIAN WORKING POPULATION) 
JULY 19a5 T 8,3 9,7 12,7 13.4 13,5 1,5 12.1 17.a 7,611 10,911 1,6 10,611 
" 
7,3 8,6 10,1 13,3 9,7 1.2 14,0 18,4 5,911 10,211 1,4 9,911 
F 9,7 11.2 17.3 13,5 19,1 2,1 9,4 16,3 9,511 11.911 2.~ 11,611 
AUGUST 19a5 T a,2 9,9 12,5 13,7 13,a 1.5 12.1 18,1 a,OII 10,911 1.6 10,6ll 
" 
7.2 a,a 10,0 13,4 9,9 1,1 13,9 18,7 5,911 10,2ll 1.3 9,9ll 
F 9,a u.s 17,1 14,1 19,6 2,1 9,5 16,6 10,5ll 12.1ll 2,1 11,811 
SEPTEMBER 19a5 T a,o 10,5 12,9 13,3 13,7 1,5 12,5 17.7 7,911 11,1ll 1.a lO,all 
" 
6,9 9,2 10,2 13,1 9,a 1.1 14.3 18.4 5,611 10,311 1.5 10,011 
F 9,6 12.2 17,a 13,a 19,5 2.2 10,0 15,9 10,511 12,411 2.2 12,111 
OCTOBER 19a5 T a,o lO,a 13,3 13,1 13,4 1,6 12,3 17.4 a,411 11,211 1,9 10,911 
" 
6,9 9,5 10,5 12,8 9,5 1,2 14.1 18,1 5,911 10,311 1.7 10,0M 
F 9,7 12,5 1a.2 13,5 ·19.2 2,5 9,6 15.6 11,311 12,511 2.5 12.211 
HOVEMBER 19a5 T a,2 10,7 13.5 13,0 13,1 1,6 12,2 17.5 7,911 11,2M 2.5 11,011 
" 
7.2 9,5 10,6 12,9 9,3 1.2 14.1 18.3 5,611 10,411 2,2 10,211 
F 9,a 12.4 18,7 13,2 l8,a 2,5 9,5 15.7 10,511 12.411 3,2 12,211 
HOVEMBER 19a4 T a,1 10,9 12.3 14,0 15,0 1.a 12.1 16.7 9,311 11,111 2,4 10,811 
" 
7,3 9,a 9,7 14,3 11,4 1.3 14.0 17.6 7,511 10,511 2,0 10.211 
F 9,4 12,3 17.0 13,5 20,3 2,6 9,2 14.4 11,411 12,111 3,2 11,8M 
(1) Data for the latest aonth shown are provisional. 

... 
TAB. 2 
II B.R. ·I I I 'BELGIQUE' I UNITED II 1 :1 91 ELLAS IE u R 10 DEUTSCH- FRANCE ITALIA NEDER- LUXEK- IRELAND DANMARK E U R LAND C1> LAND BELGIE BOURG KINGDOM (1) 
NUKBER OF REGISTERED UNEMPLOYED UNDER 25 YEARS OLD 
CAT END OF MONTH - 1000) 
JULY 1985 T 549,711 826,6 1350,6 299,3 202,7 • 1,110 1233,1 74.0 52,3 4589,411 25,0 4614,411 
" 
272.211 367,9 631,9 154,7 82,7 0,525 755,5 45,2 19,7 2330,311 11,6 2341,811 
F 277,511 458,7 718,8 144,6 120,0 0,535 477,6 28,8 32, ... :-.~~''' 1• 13,4 2272,511 
AUGUST 1985 T 575,511 866,4 1326,9 308,9 216,7 1.102 1227,9 75,5 57,1 4655,911 24,7 4680.611 
" 
275,511 388,1 619,2 158,2 89,1 0,511 749,4 46,3 20,7 2347,011 11,0 2358,011 
F 300,011 478,3 707,7 150,7 127,6 0,591 478,5 29,2 36,3 2308,911 13,7 2322,611 
SEPTEMBER 1985 T 538,0 971,0 1328,1 296,5 215,8 1,199 1312,0 73,2 54,6 4790,4 24,4 4814,8 
" 
252,6 435,5 625,2 151,1 89,4 0,541 794,2 45,7 18,9 2413,1 10,6 2423,7 
F 285,4 535,6 703,0 145,3 126,4 0,658 517,8 27,5 35,7 2377,4 13,8 2391,2 
OCTOBER 1985 T 527,011 1012,0 1366,6 279,9 206,4 1,325 1245,2 70,0 56,2 4764,511 19,6 4784,111 
" 
247,011 458,2 640,6 142,5 84,5 0,563 758,9 43,8 19,6 2395,611 8,5 2404,011 
F 280,011 553,9 725,9 137,4 121,9 0,762 486,3 26,2 36,6 2368,911 11,1 2380,111 
NOVEMBER 1985 T 535,011 999,4 1411,1 270,7 197,4 1,307 1213,8 69,5 55,0 4753,311 28,0 4781,311 
M 257,011 459,9 695,7 139,0 80,6 0,548 743,6 43,7 19,0 2439,011 12,3 2451,311 
F 278,011 539,6 715,4 131,7 116,8 0,759 470,2 25,8 36,0 2314,211 15,7 2329,911 
NOVEMBER 1984 T 572,011 1124,3 1336,5 309,9 223,6 1,372 1264,4 66,3 65,4 4963,711 35,8 4999,411 
1'1 277,011 520,1 633,8 163,6 93,8 0,601 772,1 41,8 24,9 2527,711 18,5 2546,211 
F 295,011 604,2 702,7 146,2 129,7 o, 771 492,3 24,5 40,4 2435,911 17,3 2453,211 
PERCENTAGE CHANGES 
JULY 1985 T 10,011 4,3 -0,8 6,6 27,3 1,2 4,0 3,8 2,7 4,211 -11,9 4,111 
JUNE 1985 
" 
8,311 3,0 -2,9 6,8 31,3 7,6 2,9 2,3 7,6 2,911 -15,3 2,811 
F 11,811 5,4 1,1 6,2 24,7 -3,9 5,8 6,4 -0,1 5,611 -8,8 5,511 
AUGUST 1985 T 4,711 4,8 -1,8 3,2 6,9 -0,7 -0,4 2,1 9,2 1,411 -1,0 1,411 
JULY 1985 
" 
1,211 5,5 -2,0 2,2 7,7 -2,7 -o,8 2,4 5,5 0,711 -4,5 0,711 
F 8,111 4,3 -1,5 4,2 6,3 1,0 0,2 1,5 11,4 2,211 2,0 2,211 
SEPTEMBER 1985 T -6,511 12,1 0,1 -4,0 -0,4 8,8 6,8 -3,1 -4,3 2,911 -1,3 2,911 
AUGUST 1985 M -8,311 12,2 1,0 -4,4 0,4 5,9 6,0 -1,4 -8,7 2,811 -4,2 2,811 
F -4,911 12,0 -0,7 -3,6 -0,9 11,3 8,2 -5,9 -1,8 3,011 1,1 3,011 
OCTOBER 1985 T -2,011 4,2 2,9 -5,6 -4,4 10,5 -5,1 -4,3 2,8 -0,511 -19,6 -0,611 
SEPTEMBER 1985 M -2,211 5,2 2,5 -5.7 -5,5 4,1 -4,4 -4,1 3,4 -0,711 -20,1 -0,811 
F -1,911 3,4 3,3 -5.5 -3,6 15,8 -6,1 -4.5 2.5 -0,411 -19,2 -0,511 
NOVEMBER 1985 T 1,511 -1.2 3,3 -3,3 -4,3 -1,4 -2,5 -0,7 -2,1 -0.211 42,8 -0,111 
OCTOBER 1985 1'1 4,011 0,4 8,6 -2,5 -4,6 -2,7 -2.0 -0,1 -2,9 1,811 45,4 2,011 
F -0,711 -2.6 -1.4 -4,1 -4,2 -0,4 -3,3 -1,7 -1,6 -2.311 40,8 -2,111 
NOVEMBER 1985 T -6,511 -11,1 5,6 -12,6 -11,7 -4,7 -4,0 4,9 -15,8 -4,211 -21,7 -4,411 
NOVEMBER 1984 M -7.211 -11,6 9,8 -15,1 -14.1 -8,8 -3,7 4,7 -23,7 -3,511 -33,5 -3,711 
F -5,811 -10,7 1,8 -9,9 -10,0 -1,6 -4,5 5,2 -11,0 -5,011 -9,0 -5,011 
PERCENTAGE OF UNEMPLOYED UNDER 25 YEARS IN TOTAL UNEMPLOYED 
JULY 1985 T 24,711 36,6 46,7 39,3 36,5 46,7 38,1 32,0 24,9 37,111 41,2 37,111 
" 
22,811 31,8 42,5 31,5 34,5 41,6 34,1 26,9 22,3 33,111 33,8 33,111 
F 27,011 41,6 51,1 53,5 38,1 52,5 46,9 45,8 26,9 42,411 50,8 42,511 
AUGUST 1985 T 26,011 37,5 46,5 39,8 38,2 47,1 37,9 32,1 25,8 37,511 41,4 37,511 
1'1 23,411 32,9 42,3 31,9 36,4 42,0 33,9 27,1 23,7 33,411 33,9 33,411 
F 28,811 42,3 50,9 53,6 39,5 52,7 46,5 45,7 27,2 42,811 50,3 42,811 
SEPTEMBER 1985 T 25,0 39,9 45,2 39,1 38,3 49.6 39,2 31,9 25,2 37,9 36,4 37,9 
M 22.3 35,3 41,9 31,3 36,8 44,3 35,0 27,1 22,8 34,0 27,8 33,9 
F 28,0 44.5 48,6 52,8 39,4 55,0 48,0 44,8 26,7 42,9 48,0 42,9 
OCTOBER 1985 T 24,511 40,4 45.2 37,6 37,3 50,2 38,0 31,0 24,2 37,511 26,6 37,411 
M 21.911 36,1 41,6 30,1 35,9 44,4 34,0 26,5 22,2 33,611 20,5 33,511 
F 27.411 44,8 48,9 51,0 38,4 55,6 46,6 43,6 25,5 42,511 34,2 42,411 
NOVEMBER 1985 T 24,211 40,1 45,8 36,5 36,5 50,1 37,2 30,5 25,2 37,211 29,0 37,111 
1'1 21.811 36,0 44,6 29.1 35,0 43,5 33,3 26,1 22,6 33,811 22,9 33,811 
F 27,011 44,3 47,1 49,9 37,6 56,3 45,7 42.7 26,9 41,611 36,8 41,511 
NOVEMBER 1984 T 26,111 44,5 47,5 38,9 36,2 48,5 39,2 30,6 25,5 39,311 39,1 39,311 
11 23,211 39,7 4't,5 31,0 33,3 43,1 34,7 26,0 22,4 34,911 37,6 34,911 
F 29,711 49,7 50,7 54,2 38,7 53,8 49,2 44,1 27,9 45,111 40,9 45,111 
1) Data for the latest •onth shown are provisional. 
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TAB. 3 
I B.R. ·I I I IBELGIQUEI I UNITED ,I II :I DEUTSCH- FRANCE ITALIA NEDER- LUXEM- IRELAND DANMARK E U R 
LAND <1> LAND BELGIE BOURG K1HGDOM <1> 'I ELLAS IE u R 10 
PERCENTAGE SHARE OF FEMALES IN TOTAL UNEMPLOYMENT 
JULY 1985 46,3 48,8 48,6 35,5 56,8 46,9 31,5 27,2 57,9 43,1 43,5 43,1 
AUGUST 1985 46,9 49,0 48,7 36,2 56,9 48,0 31,8 27,2 60,4 43,4 45,5 43,4 
SEPTEMBER 1985 47,4 49,4 49,2 36,3 57,0 49,5 32,2 26,7 61,7 43,8 43,0 43,8 
OCTOBER 1985 47,6 49,3 49,1 36,2 57,4 52,0 31,8 26,7 61.9 43,9 44.1 43,9 
NOVEMBER 1985 46,6 48,9 49,3 35,6 57.4 51,7 31,5 26,5 61.5 43,6 44,3 43,6 
NOVEMBER 1984 ft5,3 48,2 ft9,3 33,8 5ft,3 50,7 31,0 25,7 56,6 42,7 46,2 42,8 
PERCENTAGE OF FOREIGN UNEMPLOYED IN TOTAL UNEMPLOYED 
JULY 1985 T 10,8 12.ft : 8,9 13,0 41,2 I : 4,6 I I I 
AUGUST 1985 T 10,7 11.9 : 8,8 12,9 42,2 I I 4,4 I I : 
SEPTEMBER 1985 T 11,0 11,6 : 9,1 13,2 ft2,2 I I 4.7 I : : 
OCTOBER 1985 T 11,1 11.6 : 9,2 13,1 41,9 I I 4,7 I : I 
NOVEMBER 1985 T 11,1 11.7 : 9,3 13,3 43,5 : : 4,7 : I : 
NOVEMBER 1984 T 11,4 11,8 : 8,0 12.7 41,2 : I 4,4 I : I 
REGISTRATIONS OF UNEMPLOYED 
<DURING THE MONTH - 1000) 
JULY 1985 T 371,4 366,9 276,9 65,7 84,2 1.746 416,3 22.1 86,5 1691,8 27,5 1719,4 
M 204,2 195.5 156,4 38,5 40,6 1.077 252,8 12.8 40,2 942.0 15,4 957,4 
F 167,2 171.5 120,5 27,2 43,6 0,669 163,5 9,4 46,3 749,8 12.1 761,9 
AUGUST 1985 T 298,9 307.1 280,5 60,9 48,0 1.539 376.7 20,8 123,8 1518.2 17,8 1536,1 
M 163,4 170,3 158,4 36,1 24 •• 0,879 231,7 13,0 53,3 851,5 9,7 861,2 
F 135,4 136,8 122,1 24,8 23,6 0,660 145,0 7.8 70,5 666,7 8,1 674,8 
SEPTEMBER 1985 T 283,3 457 .o 281,0 51.7 62.5 1,706 579.4 20,6 88,1 1825,5 25,1 1850,5 
M 156,0 237.1 158,7 34,9 31,3 1.114 348,3 12.9 44,5 1024,8 14,0 1038,9 
F 127,3 219,9 122,3 16,8 31,3 0,592 231.1 7,8 43,6 800,6 n.o 811,7 
OCTOBER 1985 T 321,9 456,3 302,0 53,7 66,0 1, 977 422.3 18,2 80,4 1722,8 32,3 1755,0 
M 179,6 251,8 172.1 33,5 33,3 1.171 263,1 11.3 38,3 984.2 '18,2 1002,5 
F 142,3 204,4 129,9 20.2 32,6 0,806 159,2 7,0 42.2 738,5 14,0 752,6 
NOVEMBER 1985 T I 318,0 : : 44.3 1,334 ft65,0 I : I 45,6 : 
M : 184,3 I I 23,1 0,754 295,3 I I I 25,4 I 
F : 133,7 : : 21.2 o.580 169,7 I I I 20,2 I 
NOVEMBER 198ft T 300,7 315,8 159,9 66,6 :n.2 ),557 360,9 17.1 65,3 1325,0 45,5 U70,2 
M 186,6 180,5 75,8 46,3 20,1 0,985 230,8 11.1 35,9 788,1 24,8 812,9 
F 114,1 135,3 84,0 20,3 17.1 0,552 130,1 6,0 29.4 536,9 20,4 557.3 
UNFILLED VACANCIES 
<AT EHD OF THE MOHTH - 1000) 
JULY 1985 T 119,4 45,9 I 26,0 17.9 0,2 169,8 I 1,7 : 2,8 : 
AUGUST 1985 T 117,4 47,2 I 27,8 19,2 0,2 165,2 I 2,0 I 3,1 I 
SEPTEMBER 1985 T 117 .o 49,2 : 30,1 24.9 0,2 177.7 I 2,0 : 2.6 : 
OCTOBER 1985 T 112,0 46,1 : 26,0 20.5 0,2 183,4 I 1.8 I 2.4 I 
HOVEMBER 1985 T 110,2 43.2 : 23,3 21.2 0,2 169,7 I I I 2.2 I 
NOVEMBER 1984 T 81,5 41,3 : 16,2 11.1 0,2 153,5 I 0,5 I 1,9 : 
VACANCIES REGISTERED 
<DURIHG THE MOHTH - 1000) .. 
JULY l985 T 153,4 29,8 I 13,8 10,3 1,7 208,6 I '1.2 I 0,8 I 
AUGUST 1985 T 137,6 24,1 : 18,4 9,6 1,4 206,2 I 13,0 : 0,9 : 
SEPTEMBER 1985 T 137,2 36,7 I 20,5 18,3 1,5 241,6 I 14.0 I 0,8 I 
OCTOBER 1985 T 133,5 34,8 I 18,5 16,4 1,7 215,0 I 14,0 I 0,7 I 
NOVEMBER 1985 T 118,6 26,5 I I 15,0 1,2 250,9 I I : 0,7 : 
NOVEMBER 1984 T 98,8 29,4 I 0,8 9,9 1,3 193,9 I 13,1 I I : 
<1> Data for tha latest •onth shown ara provisional. 
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TAB. 
' 
DEUTSCH- FRAHCE ITALIA HEDER- LUXEM- IRELAHD DAHMARK E U R I B.R. ·I I I IBELGIQUEI I UHITED ,I ,I cl 
LAHD LAHD BELGIE BOURG KIHGDOM 91 ELLAS IE u R 10 
HUMBER OF REGISTERED UHEMPLOYED 
<AHHUAL AVERAGES - 1000) 
MALES AHD FEMALES 
1980 899,4 1450,6 1579,5 325,4 368,8 1,094 1591,311 101,5 175,7 6493,211 37,2 6530,411 1981 1296,0 1772,9 1789,7 479,8 454,3 1,559 2414,811 127,9 235,2 8572,011 42,5 8614,611 1982 1854,9 2007,8 2163,3 654,6 535,0 2,039 2792,311 156,6 252,8 10419,311 50,6 10470,0M 1983 2263,5 2041.5 2474,9 800,6 589,5 2.476 3047,111 192.7 277.4 11689,611 61,6 11751,211 1984 2264,6 2309,5 2718,7 822,4 595,0 2,695 3159,8 214.2 271.5 12358,3 71,2 12429,5 
MALES 
1980 433,3 658,4 840.6 208,8 141,5 0,526 1107.011 77,2 87,9 3555,311 22.1 3577,4M 1981 667.7 859,2 923,6 320,1 195,7 0,830 1737,811 97,9 127,7 4930,511 25,9 4956,311 1982 1034.7 100tt,8 1100,4 445,9 243,0 1.090 2008,611 118,8 134,5 C:?l,811 30,5 6122, 3M 1983 1275.7 1041,0 1273,4 549,9 273,8 1.337 2161,1M 144.5 139,:» 6860,311 37.1 6897 ,4M 1984 1275,6 1209,4 1399,3 555,2 273,5 1,355 2197,3 159,1 126,3 7197,0 42,0 7239,0 
FEMALES 
1980 466,1 792,2 738,9 116,5 227,3 0,568 484,311 24,3 87,9 2938,011 15,1 2953,0M 
1981 628,3 913,7 866,1 159,7 258,7 0,729 677 ,Oil 30,0 107,5 3641,611 16,6 3658,2M 
1982 820.2 1003,1 1062,8 208,6 292,1 0,949 783,711. 37,8 118,3 4327.611 20.1 4347,711 1983 987,7 1000,5 1201,5 250,7 315,6 1.139 886,011 48,2 137,8 4829,311 24,5 4853,811 1984 989,0 1100.1 1319,4 267.2 321.5 1.340 962,5 55,1 145,3 5161,3 29,2 5190,5 
UHEMPLOYMEHT RATES 
<PERCEHTAGE OF CIYILIAH WORKIHG POPULATIOH> 
MALES AHD FEMALES 
1980 3,4 6,4 7.2 6,2 9,1 0,7 6,011 8,2 6,7 5,811 1.1 5,711 1981 4,8 7.7 8,0 8,8 11.1 1.0 9,211 10.2 8,9 7,711 1,2 7,411 
1982 6,9 8,7 9,7 11.8 13,0 1,3 10,611 12,2 9,5 9,311 1.4 9,011 1983 8,4 8,8 10,9 14,3 l't. 3 1.6 11,611 14,9 10.2 10.411 1.6 10,111 1984 8,4 9,9 11,9 14,5 14.tt 1,7 11,8 16,5 9,811 10,911 1,9 10,611 
MALES 
1980 2.6 4,9 5,8 5,8 5,6 0,5 6,9M 8,8 6,0 5,211 0,9 5,011 
1981 4.1 6,3 6,3 8,8 7,8 0,8 10,811 11.0 8,8 7,111 1.0 6,911 1982 6,3 7.4 7,5 12,2 9,7 1.0 12.611 13,2 9,2 8,811 1,2 8,511 
1983 7,8 7,7 8,7 15,0 11.0 1.3 13.711 15,9 9,5 10,011 1,5 9,711 
1984 7,8 9,0 9,5 15,0 11,1 1,3 13,9 17,4 8,511 10.411 1,7 10.111 
FEMALES 
1980 4,5 8,5 9,8 6,9 14.7 1.2 4,611 6,8 7.5 6,911 1.5 6,811 
1981 6,0 9,7 11.3 8,8 16.4 1.4 6,511 8,1 9,0 8,511 1.4 8,311 1982 7,8 10.4 13,7 11,2 18,2 1.8 7,511 9,9 9,8 10,011 1,7 9,8M 
1983 9,4 10,3 15,1 13,0 19,4 2,2 8,511 12,4 11.0 11,011 1.9 10,711 
1984 9,4 11,2 16,2 13,4 19,5 2.5 8,9 14,3 11,411 11,511 2.2 11,311 
PERCEHTAGE OF UHEMPLOYED UHDER 25 YEARS IH TOTAL UHEMPLOYED 
MALES AHD FEMALES 
1980 25,011 42,1 47.2 39,4 38,011 48,3 41,711 23,7 30,211 39,911 9,8 39,711 
1981 23,511 42.5 50,0 41.3 38,811 49,3 40,411 26,9 29,011 39,711 10,2 39,611 
1982 24,611 42,3 49,4 41.2 38,6 46,5 40,211 29,2 28,011 39,311 17.0 39,211 1983 24,711 41,5 48,0 40,0 37.2 47.9 39,811 30,7 27,111 38,311 28,9 38,311 
1984 25,211 41.4 48,1 38,8 35,0 47.0 39,0 31.1 25,7 38,311 35,1 38,311 
MALES 
1980 22,011 33,7 42,9 30,7 35,911 36,9 35,011 20,7 25,811 34,311 5,8 34.111 
1981 21,811 35,6 45.2 33,7 36,811 38,3 34,511 23,5 25,511 34,611 6,6 34.411 
1982 23,411 36,2 45,1 33,6 36,1 36,8 34,711 25,1 24.711 34,511 12,5 34.411 
1983 23,011 35,9 43,8 32,2 34,4 39,2 34,711 26,1 24.211 33,811 24,6 33,711 
1984 23,011 36,5 44,1 31,0 31,9 40,2 34,3 26,5 22,8 33,911 30,9 33,811 
FEMALES 
1980 27,811 49;0 52,2 54,9 39,311 58,9 56,911 33,3 34,711 46,711 15,7 46,511 
1981 25,211 48,9 55,2 56,6 40,311 61,8 55,311 38,3 33,211 46,711 15,9 46,511 
1982 26,011 48,5 53,9 57,2 40,6 57,7 54,311 42,1 31,711 46,011 23,8 45,911 
1983 26,911 47,3 52,5 56,9 39,7 58,0 52,311 44,5 30,011 44,811 35,5 44.711 
1984 27,911 46,8 52,3 55,0 37,6 53,8 49,7 44,5 28,3 44,411 41,2 44,411 

E X P L A N A T 0 R Y N 0 T E S 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered as une~loyed at public e~loyaent offices. 
The data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases from 
those normally used by the individual countries. Differing national legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable unemployment figures. The data should therefore be used 
only for analysis and the identification of trends and are not suitable for ipter-country comparisons of absolute 
levels of unemployment. 
In principle, registered unemployed are persons without a job who are seeking work as employees and are immediately 
available for work. Workers on short time for economic or meteorological reasons are excluded. 
The following national series are used: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for at least 20 hours per week; series provided by the Bundesanstalt fuer Arbeit. 
FRANCE 
ITALY 
NETHERLANDS 
BELGIUM 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
GREECE 
Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-time 
employment Cdemandeurs de categorie 1>. Series provided by the Ministere des Affaires 
Sociales et de la Solidarite Nationale. 
Unemployed persons entered in classes I and II of the unemployment registers Cliste di 
collocamento) of the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking 
their first job and persons supported in full or in part by the Cassa Integrazione 
Guadagni are therefore excluded. 
Persons registered at employment offices and seeking work of more than 20 hours per week 
Cwerklozen>; series provided by the Ministerie van Sociale Zaken. 
All persons without work, whether receiving unemployment benefits or not, and validly 
registered at an employment office as seeking work. The data are provided by the •office 
national de l'emploi•. 
Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hours per week; series provided by the Administration de l'Emploi. 
Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series provided by 
the Central Statistics Office. 
Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an 
unemployment insurance fund; series provided by Danmarks Statistik. 
Persons registered at employment offices COAED>; series provided by the Ministry of 
Labour. The Greek registration and benefit system for unemployed persons differs 
considerably from that in other Community countries so that, even if the different 
employment structure in Greece is taken into account, the ~mber of persons registered 
as unemployed does not reflect the true level of unemployment. 
The unemployaent rate is calculated as the proportion of registered unemployed among the civilian working population. 
The latter comprises persons in employment and unemployed persons; members of the armed forces are excluded. The 
figures used are the annual estimates for the latest available year made by the national statistical services in 
accordance with OECD definitions. 
Figures on unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices; they do not reflect 
the true state of the labour market, since employers frequently recruit workers without seeking the assistance of 
public employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, EUR 9 data are sea-
sonally adjusted according to the EUROSTAT method (DAINTIES>. 
Detailed explanatory notes are published by EUROSTAT in "Definitions of registered unemployed (1984)". 
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